学ぶ存在としての「子ども像」 : 『学校 II』（1996年） by 小山田 建太

















 Ⓨ኎㸭㈍኎ඖ㸸ᯇ➉  
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 122 ศ 
 㡢ኌ㸸᪥ᮏㄒ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ 
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ே୍࠸㛗࡚ࡋࢆฟᐙࠊࡣရసࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓཰࡟㸧ศ021㸸⦅ᮏࠊᖺ0002㸸ᖺసไ
࡞ࠎᵝࡀᖺᑡࡓࡋฟࡅᢤࡽ࠿⏺ୡࡢࠖ๓ࡾࡓᙜࠕࠋࡿ࠶࡛බே୺ࡀᖺᑡࡢᡯ஬༑ࡿฟ࡟᪑
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀጼࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ὴ❧࡚ࡋ࡜㛫ேࡢே୍ࠊ࡚⤒ࢆὶ஺ࡢ࡜ࡕࡓே
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